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Unemployment,? rich?poor? gap,? drastic? urbanisation,?
environmental?destruction?by?intensive?agriculture,?industries?
and?human?lives,?competitive?society…
??????????????????????????????????
•harsh?but?unique?natural?environment
•very?fragile?ecosystem?
•multi?culture?co?existence
•Aboriginal?and?Torres?Strait?Islanders??
????????????????????? ???????????????????????????+
Major?Policy?Paper?and?Declarations
1999
The?Adelaide?Declaration?on?National?Goals?for?Schooling?in?
the?Twenty?First?Century
2000
Environmental?Education?for?a?Sustainable?Future:?National?
Action?Plan
2005
Educating?for?a?Sustainable?Future:?A?National?Environmental?
Education?Statement?for?Australian?Schools
2007
Caring?for?Our?Future:?The?Australian?Government?Strategy?
for?the?United?Nations?Decade?of?Education?for?Sustainable?
Development,?2005?2014?
2008
The?Melbourne?Declaration?on?Educational?Goals?for?Young?
Australians
2009
Living?Sustainability:?The?Australian?Government’s?National?
Action?Plan?for?Education?for?Sustainability
2010
Sustainability?Curriculum?Framework:?A?guide?for?curriculum?
developers?and?policy?makers
8 States and 
Territories:
NSW, VIC, QLD, 
WA, SA, TAS,  ACT, 
NT
• ??????????????????????????????
• ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
• ?????????????????????
– ???????????????????????????????????????????????????????
– ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
– ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
1960s?
Debates?on?“Environment”,?“Development” and?
“Role?of?Education” developed?by?interacting?
with?the?international?debates?on?these
1970s?
Policy?proposals?=>?EE?and?EfS?policy,??
institutional?development
?Australian?Association?for?Environmental?
Education?(AAEE)?plays?the?central?role
?????????????
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?
?
?
?
?
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• Network?for?environmental?managers?from?Federal,?
State?and?Territory?environment?and?education?
agencies.?
• Improves?inter?governmental?coordination?of?the?
delivery?of?environmental?education?? between?
Ministry?of?Education?and?Ministry?of?Sustainability,?
between?Federal?and?State/Territory?Governments,?
Inter?States/Territory
– ?????????????????????????????????????????????
– ?????????????????
– ?????????????????????????????????????????????????????
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– ???????????????????????????????????
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• 8?Key?Learning?Areas?(KLA)
– English,?Mathematics,?Science,?Society?and?the?
Environment,?the?Arts,?Personal?Development?and?
Health?and?Physical?Education,?Languages,?and?
Technology
• Integrated?Study
– Introduced?in?1980?1990s?in?each?State/Territory
– Relate?different?subjects?in?order?to?improve?the?
teaching?and?learning
– Based?on?“Inquiry?Learning” to?develop?the?
leaning?capacity?for?knowledge?and?skill
• Established?in?Macquarie?University?in?Sydney
• Renamed?to?Australia?Research?Institute?for?
Environment?and?Sustainability
• Received?the?budget?until?2009?from?the?national?
government
• Conducting?researches?and?pilot?projects?identified?
and?prioritised?by?NCEfS?and?NEfSN
– Analyzing?EfS?promotion?and?obstacle?factors
– Evaluation?of?existing?programs?and?approaches
– Development?of?educational?materials?and?programs
• Research?outcomes?are?integrated?into?the?national?
and?states’ initiatives?and?program?implementation.?
• Became?independent?research?institute?in?2010
Integrated?Study
• 6?steps
• Teacher?acts?as?a?facilitator
????????
??
????????
???
????????
???
???????
??????????
???????
????????????????
• Federal?Government:?development?of?education?
policy?and?guidelines.
• State/Territory?Government:?has?right?to?make?
decision?on?education,?development?and?
implement?the?curriculum?framework?and?teaching?
guidelines
– Kindy?or?Prep
– Primary?school:?Grade?1?6?(or?7)
– Junior?Secondary?or?Middle?school:?Grade?7?(or?8)?to?10??
– Senior?Secondary:?Grade?11?to?12
? Compulsory?education:?Grade?1?to?10
?????????????
??
?
??
??
??
? ?
• National?Action?Plan?(2000)?as?its?conceptual?framework;?
based?on?the?concepts?and?actions?identified?in?Educating?
for?a?Sustainable?Future?(2005)
• Pilot?study?in?NWS and?VIC?(2003?05)? started??from?2005
• Whole?school?approach
• Almost?3000?out?of?9600?schools?across?Australia?
participating?in?AuSSI?
• links?to?and?complements?existing?programs
• engaged?in?an?action?learning?cycle
• NEfSN?working?group:?support?AuSSI?schools
• Facilitators?from?NGOs?and?business:?
employed?by?States?and?Territories?in?order?to?
provide?support?for?raising?understanding?of?
EfS,?management,?and?program?development
• Facilitators:?employed?by?States?and?
Territories
• Measurable?outcomes
– Water?and?energy?savings,?waste?reduction?=>?school?cost?
savings
• Immeasurable?benefits
– Obtained?the?proud?about?the?school?culture
– Reduced?the?vandalism
– Developed?the?cooperative?atmosphere?amongst?the?school?
stakeholders
– Parents?and?community?involvement?
– Improved?numeracy?and?literacy
– Improved?the?leadership?capacity,?in?particular?of?the?boy?
students
– Improved?the?students’ attendance?to?the?school
– Improved?the?school?atmosphere,?etc.
Australian Government, AuSSI Fact Sheet
• Lack?of?teachers?and?facilitators?who?understand?
EfS
• Subject?barriers
• Lack?of?information?and?skill?for?inter?disciplinary?
approach
• Lack?of?understanding?of?sustainability?at?school
• Difference?in?understanding,?passion?and?policy?
on?EfS,??between?States/Territories
QLD
Prep – 7 yr old and care takers
Environmental management activities: Cleaning 
around school and community, study about 
native species, water and energy savings
VIC
Grade 1-6: Environmental management 
policy development, water and energy 
saving, CO2 emission, tree-planting with 
the city council, farming
NT
Tree-planting with local business and NGOs. Maintain 
the plant garden to learn the indigenous people’s foods 
and life.  Became the opportunities for the indigenous 
children to be connected to the indigenous knowledge
http://www.environment.gov.au/education/aussi/case-
?????????????
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??
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• ARIES:?Pilot?program?for?pre?service?training?for?the?
skill?development?for?whole?school?approach?at?5?
universities?in?QLD?(2006)
Queensland?University?of?Technology,?Australian?Catholic?University,?
James?Cook?University,?University?of?Southern?Queensland,?
University?of?the?Sunshine?Coast?
• ARIES:?Analysis?of?factors?and?challenges?for?
promoting?the?pre?service?training?programs (2010)
• Australian?Government?(2010)?Sustainability?
Curriculum?Framework:?A?guide?for?curriculum?
developers?and?policy?makers
For?the?Future
• Curriculum?reform:?Three?pillars?of?Australian?
Education?– Sustainability,?Asia,?Australian?
Aboriginal?and?Torres?Strait?Islanders
• To?be?implemented?from?2015
Non? and?in? formal?EfS
• Business?sector
– EfS?program?(Westpac,?Toyota?Oceania,?Holden)?
– Eco?tourism?
– Green?loan?and?investment?(MCU)
– Corporate?sustainability?report
• National?parks?and?Natural?reserve?areas
• Local?community
– Multi?ethnic?EfS?program?(NSW)
• NGO
– Environmental?education?centres?in?States/Territories,?
Environmental?and?community?development?NGOs
???????????
Thank?you.??
???????????
Thank you
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